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  Объектом исследования в дипломной работе является ОАО «Гомельский 
завод литья и нормалей».  
Предметом исследования является управление рентабельностью 
промышленной организации. 
Цель дипломной работы – анализ управления и пути повышения 
рентабельности промышленной организации ОАО «Гомельский завод литья и 
нормалей». 
В результате исследования проведен всесторонний анализ основных 
экономических показателей деятельности организации, дана оценка управления 
рентабельностью промышленной организации, предложены направления 
повышения рентабельности промышленной организации: разработанные в 
дипломной работе мероприятия обладают экономической эффективностью с 
позиции совершенствования  управления рентабельностью в ОАО «Гомельский 
завод литья и нормалей»: реструктуризация задолженности по кредиту с целью 
увеличения  прибыли, повышение прибыли путем предоставления скидок 
покупателям, максимизация прибыли за счет увеличения количества 
ассортиментных позиций с высоким уровнем рентабельности. 
Студент-дипломник  подтверждает, что приведенный в дипломной работе  
расчетно-аналитический материал  объективно отражает  состояние 
исследуемого проекта, все заимствованные  из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками их авторов. 
